






































































キーワード（Key words）：1. 過酸化脂質（lipid peroxide） 2. 漸増的運動負荷（incremental exercise）
3. ヒポキサンチン・キサンチンオキシダーゼ系（Hypoxanthine-xanthine oxidase
system）


















陸上選手群 7 22.0±4.7 171.8±8.2 66.9±17.6 47.67±5.06
長距離
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